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 ًَدص ايبخح
 
 "دزاس١ دلايٝ١ عٔ الأَس َٚصتكات٘ في ايكسإٓ ايهسِٜ َٚضُْٛٗا ايتربٟٛ: "زَضإ ٜٓدٟمحُد 
عً٢ ْسب١  –ْسب١ أيفاظ المعاْٞ  إلى اْظس –ت ايكسإٓ  ٜدٍ َعٓاٖا َصطًخا َٚاٜصتل َٓ٘ َٔ الأَسيفظ 
ي٘  الأَسيفظ َٚاٜصتل َٓ٘ في ايسٝاقات المدتًف١، َٚٔ ْاحٝ١ أخس٣ إٔ  الأَسيفظ . ٚاستعٌُ ايكسإٓ ايهسِٜ  صترىالم
 .ًفظاي اًٌ حلًٝا  دلايٝا عٔ ٖرتسبٟٛ فُٔ ثِ أزاد ايهاتب إٔ يح َضُٕٛ
َعسف١ ٚ ٘،يَعسف١ المعاْٞ ايسٝاقٝ١ ٚ ،َٚاٜصتل َٓ٘ الأَسًفظ ي ١المعجُٝ اْٜٞٚٗدف ٖرا ايبخح إلى َعسف١ المع
 َٚاٜصتل َٓ٘ في ايكسإٓ ايهسِٜ.  الأَسيفظ تربٟٛ َٔ استعُاٍ اي المضُٕٛ
، فٝختاج إلى استعُاٍ عًِ ايدلاي١ اير٣ الأَس ٖٛٚ المصترى ًفظاي ٓ٢المٛضٛع ف٢ ٖرا ايبخح حٍٛ َعسف١ َع
 . ايًفظ ايٛاحد ايداٍ عً٢ َعٓٝين مختًفين فأنجساير٣ ٖٛ  المصترى اَٚٓٗ الأيفاظ اْٜٞبخح عٔ َع
جُع ايهاتب فٚطسٜك١ ايبخح المستددَ١ في ٖرا ايبخح طسٜك١ حلًًٝٝ١ دلايٝ١ تٛج٘ إلى حلًٌٝ َعاْٞ الأيفاظ، 
 ثِ ٜكّٛ بايتفهير ٚايصسح بمساعد٠ المعاجِ ٚايتفاسير ٚايهتب ايتربٜٛ١. َٚا ٜصتل َٓ٘ الأَسايًفظ الآٜات المصتًُ١ عً٢ 
المعاْٞ المعجُٝ١ يًفظ  إٔ ْتا٥ج َٓٗاٚصٌ إلى ايكسإٓ ايهسِٜ  في َٚا ٜصتل َٓ٘ الأَسيفظ ٚبعد َا حً ٌّ ايهاتب 
. ٖٞ ايفعٌ ٚايصإٔ، ٚالحاٍ أٚ المسأي١، ْٚكٝض ايٓٗٞ، ٚايُٓا٤ ٚايبرن١، ٚايعا َ١، ٚإذا ٜهسس يفظ٘ َعٓاٙ ايعجبالأَس 
٤ ٚايكدز، ٚايعكٛب١، ايٛعد، ٚدٜٔ الإسا ّ، ٚايكٍٛ، ٚالحساب، ٚايرْب، ٚايكضا ٖٞأَا المعاْٞ ايسٝاقٝ١ يًفظ الأَس 
ٚايكدز٠ ٚايتدبير، ٚالإزاد٠، ٚالمصٝ٦١ ٚايتٝسير، ٚايدعٛ٠، ٚالإفساض ٚايتهًٝف، ٚالإحا ٍ ٚايتٛصٝ١، ٚايتصاٚز ٚايعرب، 
ٚايهٝد، ٚنٝد ٚالها ى، ٚايٓصس، ٚالاْتصاز ٚالاْهساز، ٚالحهُ١، ٚالحهِ ايصسعٞ، ٚايطاع١، َٚٗاجس٠ ايهفاز، 
ايسًِ، ٚايٛحٞ، ٚايبعح، ٚايتصسف، ٚالإقداّ أٚ الإحجاّ، ٚايتعإٚ عً٢ ايعداٚ٠، ٚايصخب١ ، ٚايكتاٍ، ٚالحسب ٚٚالمهس
أٚ المتابع١، ٚايصبر ٚايتكٛ٣، ٚالإختٝاز أٚ ايسأٟ أٚ الإجتٗاد، ٚتبًٝغ ايسساي١ إلى فسعٕٛ، ٚايصٛاب، ٚالإشاز٠ َٔ 
ٜتصٛز في ٚجٗ١ صف١ المدزس ٚٚظٝف٘ ٖٞ إٔ  ٚأَا المضُٕٛ ايتربٟٛ يًفظ الأَس. ايصٛاب، ٚايسشم، ٚالمٓهس، ٚالجٗاد
ايٛضٛح في ايصسح ٚنريو في  ٖٞصفت٘ ٚأَا َٔ  ،ٚظٝفت٘ ٖٞ المسبٞ ٚالإزشاد ٚالأَس بالمعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ المٓهسَٔ 
 الأَس ٚايٓٗٞ، ٚلا بد عً٢ المدزس في قٝاَ٘ بالأَس بالحهُ١ ٚاستعُاٍ الأسًٛب الجٝد حت٢ ٜأثس آثازا جٝدا.
